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Розвиток сучасного суспільства і державності у більшості країн, у тому числі української держави і українського суспільства, все переконливіше доводить, що будь-які суспільні трансформаційні процеси – широкомасштабні чи фрагментарні  – можуть бути успішними лише у тому разі, коли вони здійснюються кваліфікованими кадрами. Тим важливішою є роль юридичної кваліфікації виконавців у такій непростій справі як побудова ринково-демократичного суспільства.
Значне збільшення попиту на юристів, престижність юридичної професії, зростання соціального замовлення на підготовку фахівців з права привели до неконтрольованого збільшення кількості вищих навчальних закладів, що готують фахівців з правознавства. Якщо у 1990 р. в Україні було сім навчальних закладів, які готують юристів, у 2003 р. освітню діяльність з підготовки фахівців за спеціальністю «Правознавство» здійснювали 189 вищих навчальних закладів, на сьогодні вже створено і діють 320 вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації та їх структурних підрозділів ( 164 вузи і 156 їх філій) різної форми власності. [1]
Однак не всі вузи як державної так й інших форм власності відповідають ліцензійним вимогам щодо кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення. Зазначена проблема породжує неналежну якість підготовки юристів. Досить значна  кількість вузів  нездатна забезпечити підготовку конкурентоспроможних  юридичних кадрів, що і призвело такі вищі навчальні заклади, юридичні факультети в їх  структурі до позбавлення ліцензій на діяльність і закриття після відповідних перевірок, здійснених  МОН України.
Окрім заходів подібного характеру, що безумовно сприяють поліпшенню якості юридичної освіти, вона потребує ґрунтовної розробки теоретико-методологічних засад. Така розробка здійснюється науковцями і викладачами. 
Концептуальні основи цієї роботи закріплені в ряді законів та інших нормативно-правових документах, якими окреслена державна політика в сфері юридичної освіти. Насамперед – це базові закони «Про освіту»  і «Про вищу освіту». Чіткі завдання підвищення рівня правосвідомості громадян були визначені в Указі Президента України «Про національну програму правової освіти населення» від 18 жовтня 2001 р. Кабінет міністрів України постановою «Про затвердження Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року» від 10 квітня 2001 р. сформулював черговість заходів, завдяки яким мало здійснюватися наближення правової політики в Україні до рівня сучасних світових вимог. 
Активну участь у визначення шляхів удосконалення юридичної освіти беруть представники юридичної громадськості, вчені і юристи-практики. Як узагальнення їх думок і пропозицій було видано наказ Міністерства освіти і науки України «Про заходи щодо реалізації рішення Всеукраїнського з’їзду юристів-освітян та науковців «Концептуальні засади науково-методичного забезпечення вищої юридичної освіти» (23-24 жовтня 2003 р.)  [2]
Приєднання України  до Європейського освітнього простору, зокрема до Болонського процесу, зумовили пошук нових підходів до підготовки юристів за двоступеневими рівнями освіти.
Все зазначене визначає велику роль  проблеми затвердження державних стандартів юридичної освіти для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Обговоренню стандартів юридичної освіти та її проблем приділялась велика увага на шпальтах преси, у наукових виданнях та виданнях науково-практичного спрямування (О.Барно, С.Богачов, Н.Болотіна, Ф.Дудирєв, В.Журавський, В.Єлов,О.Копиленко,О.Мельник,О.Негодченко, Р.Шишка, та ін). Проте такі стандарти ще й досі не прийняті. Нез’ясованими залишається роль і завдання дисциплін психолого-педагогічного циклу в стандартах юридичної освіти, розробка яких триває.
Метою статті є визначення завдань психолого-педагогічної підготовки майбутніх правознавців у стандартах юридичної освіти.
Відповідно до Закону «Про вищу освіту» систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти та стандарти вищих навчальних закладів.
Вочевидь, що у галузевому, в даному випадку – стандарти юридичної освіти мають бути такі складові: освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників вищих навчальних закладів, що готують юристів; освітньо-професійні програми підготовки; засоби діагностики якості вищої юридичної освіти.
В нинішніх умовах – існування дворівневої системи підготовки – бакалаврату та магістратури, визначення інваріатної та варіативної (обов’язкової складової навчально-методичного комплексу і вибіркових дисциплін) кожен вуз, що готує юристів до професійної діяльності вирішує, виходячи із існуючих реалій. І якщо інваріантна  частина в різних вищих  навчальних закладах має більше спільних , аніж відмінних особливостей, то варіативна представлена широким розмаїттям навчальних дисциплін. При наявності такої кількості програм і свобод вузу, природньо, виникає питання про їх взаємозв’язок і можливі переходи студента з однієї освітньої програми на іншу. Таке явище могло б заслуговувати цілком позитивної оцінки – воно надає можливості для творчого пошуку впровадження болонських інновацій, надто для тих вузів, що беруть участь у всеукраїнському експерименті – краще все зважити, спробувати, а потім вже впроваджувати. Проте поки триває «пробний експеримент», ринок дедалі поновлюється і поновлюється випускниками юридичних вузів, що являють собою «експериментальні зразки» спеціалістів, часом цілком досконалі, а часом не дуже.
У будь-якому разі плануючи інваріантну: базову складову юридичної освіти, вузи мають керуватися чинною «Освітньо-професійною програмою вищої освіти за професійним спрямуванням 6.0601 Право», 1994 р., яку становлять сукупність норм до обов’язкового змісту та рівня підготовки бакалавра і  які,  як зазначаються «діють як тимчасові норми до введення  в дію Державних стандартів з 1 вересня 1997 р.» (останніх викладацька спільнота  ще й досі не дочекалася). [3]
Всі дисципліни у такій програмі поділяються на цикли: гуманітарних та соціально-економічних, фундаментальних і професійно-зорієнтованих  дисциплін, які є нормативними, тобто базовими і професійно-зорієнтованих вибіркових дисциплін.
В галузевому стандарті такий поділ може набути дещо інших дефініцій, але в цілому може зберегтися: скажімо дисципліни можуть бути поділені на: дисципліни гуманітарної і соціально-економічної підготовки; природничонаукової підготовки та професійної практичної підготовки та варіативні дисципліни. Втім справа не у назві циклів, хоча це є дуже важливим: скажімо фізкультура – предмет гуманітарний чи природничий? Куди віднести інформатику? Річ у тім, що назва значною мірою визначає статус дисципліни. А статус цей може бути різним, залежно від того, для якої сфери діяльності готуються майбутні юристи, а відтак фізкультура у військовому вузі скоріше професійно-зорієнтована, професійно практична дисципліна, яка водночас може  надавати природничі знання, вміння управляти власним фізичним розвитком і водночас гуманізувати особистість студента. Ті ж міркування могла висловити щодо економічної теорії. В системі закладів МВС,  СБУ, що готують юристів – це, безумовно дисципліна циклу соціально-економічної підготовки, а в економічних вузах, що готують юристів для діяльності в галузі господарського права – її можна розглядати як професійно-зорієнтовану дисципліна.
Розглянемо це питання на прикладі психолого-педагогічного компоненту юридичної освіти. Цю складову професійної підготовки можна розглядати у двох напрямках – а) змісті і професійній зорієнтованості власне психолого-педагогічних дисциплін в їх інваріантній і варіативній частині і б) психологічні, педагогічні знання та уміння, які формулюється на основі вивчення інших предметів, дисциплін.
В переважній більшості вузів як юридичних так і в інших, незалежно від того, чи існують в них юридичні факультети, був свого часу ( з 1993 р.) впроваджений курс, який називався «Основи педагогіки і психології», вважався базовим, а відтак обов’язковим для вивчення на всіх спеціальностях. Міністерство освіти України у освітньо-професійних програмах для різних спеціалізацій надавало коло орієнтованих питань та вимог до знань студентів, що цілокупно виступало базовою програмою предмету. А кожен вуз на основі базової створював свою робочу програму, акцентуючи ті чи інші аспекти і варіюючи в певних межах кількість годин, відведених на вивчення цієї дисципліни, втім як і  її назву.
Цей підхід зберігається і нині у вузах 1У рівня акредитації, що готують правознавців. Аналіз навчальних програм дає змогу стверджувати, що одні вузи «підсилюють»  психологічну частину дисципліни, інші – педагогічну, в свою чергу виокремлюючи із психології блок загально-психологічних понять або психологію особистості, або соціально-психологічні феномени. Інші вузи віддають перевагу розширенню кола педагогічних питань. Ще інші робочі програми «Основ педагогіки та психології» відображають прагнення укладачів збільшити інтеграцію двох дисциплін, надати їм взаємопроникного характеру.
Кожен із цих підходів до викладання педагогіки і психології надає можливість для здійснення гуманітарної підготовки фахівців (а ця дисципліна в існуючих навчальних планах вузів зазначена саме в цьому блоці). Психологія і педагогіка також надає можливість закласти основи гуманної поведінки майбутніх фахівців у міжособистих стосунках, сфері виховання дітей, втім як і самому викладачеві продемонструвати гуманістичне ставлення до навчання студентів.
Можна також очікувати, що знання, вміння і навички, набуті студентами в процесі вивчення психології та педагогіки стануть в нагоді при вирішені професійних проблем. Саме цю можливість варто, на наш погляд, обговорити докладніше.
Річ у тім, що різні професії висувають до своїх представників різні вимоги. Професійне поле діяльності юриста  належить до системи «людина-людина», так само, як професія лікаря чи вчителя. Але на відміну від двох останніх, від психолого-педагогічної компетентності юриста залежить не лише успіх професійної діяльності, а значною мірою і  доля,  навіть життя тих, за кого він несе відповідальність. Виважене рішення слідчого, прийняте в умовах браку часу і необхідної інформації під час проведення слідчих дій, вміння здійснювати виховні та організаційні заходи, обирати припустимі і найефективніші  способи психологічного впливу  становлять основу не гуманітарної, а професійно-значущої компетенції юриста. Професійна значущість педагогічної та психологічної підготовки для юристів «у погонах», яких готують вузи, що належать до «силових» відомств , ще вартісніша. 
Отже, розробляючи і затверджуючи стандарти юридичної освіти, необхідно виходити не з того, до якої сфери людських знань відноситься та чи інша наука, що викладається у вузі у вигляді навчальної дисципліни – гуманітарна наука чи економічна, природнича чи точна, а який статус вона має в моделі майбутнього фахівця-правознавця. Наряду з іншими виховна підструктура, як і організаційно-управлінська, комунікативна складають структуру всіх видів юридичних професій отже психолого-педагогічні дисципліни (наприклад «Психологія та педагогіка», «Юридична психологія», «Юридична педагогіка» та ін.) мають розглядатися як професійно-зорієнтовані  дисципліни в системі юридичної освіти. Окрім того, психологічні та педагогічні компоненти фахової підготовки юриста «розчинені», представлені різною мірою в змісті таких дисциплін інваріантна і варіативна  складові як наприклад «Юридична деонтологія», «Соціологія», «Судова риторика», «Ораторське мистецтво» тощо. Вибіркові дисципліни (варіативна складова)  можуть бути різними , але так само як й інваріантні вони мають враховувати, які з професійно-значущих навчальних новоутворень психолого-педагогічного характеру у студентів уже сформовані попередніми дисциплінами.
Узагальнюючи зазначене, можна зробити ряд висновків.
По-перше,  в основу галузевого стандарту за спеціальністю «Правознавство» має бути покладений критерій професійної значущості навчальних предметів, який визначається метою, структурою і задачами професійної діяльності юриста; блок інваріантних дисциплін має враховувати міждисциплінарні зв’язки на рівні змісту та результатів навчальних предметів; блок варіативних дисциплін має враховувати навчальні новоутворення інваріантних дисциплін.
По-друге, важливим аспектом створення стандарту юридичної освіти є необхідність визначення в ньому типових навчальних задач і параметрів професійних умінь, що формуються на основі опанування типовими задачами. Дуже важливо тут визначитись з тим, яка таксономія навчальних цілей буде взята за основу при розробці цього аспекту стандарту і долучити до цього етапу розробки досвідчених  юристів і дидактів - спеціалістів в галузі юридичної та педагогічної науки та практики, експертів-викладачів тощо 
По-третє, стандарти юридичної освіти мають враховувати особливості навчання, професійного спрямування різних вузів, а зміст має базуватися на загально-дидактичних принципах науковості, систематичності, зв’язку навчання з     життям. Отже, в стандартах юридичної освіти має бути закладено таку систему навчання юристів, яка при перенесенні на конкретний досвід діяльності конкретного навчального закладу надавала б можливість будувати системні зв’язки, що відображаються у міждисциплінарних зв’язках різних навчальних  предметів, що задовольняють профіль підготовки предметів, спеціаліста даного вищого навчального закладу.
По-четверте, в освітньо-кваліфікаційних характеристиках мають бути відображені вимоги до знань, умінь та навичок юристів, побудовані на системі, запровадженій стандартами. У цих вимогах характеристики знань, умінь, навичок мають бути виражені у адекватних поняттях, що відображають  рівні навченості. Когнітивний (знання) у виразах тотожних «знати», вміння у поняттях, що відображають дієвість, поведінковість навчальних новоутворень і т. ін. Наприклад «володіти поняттями і категоріями»  не може бути віднесено до «вмінь» , а лише до «знань», тобто когнітивного компоненту.
По-п»яте, в період економічних і соціально-політичних реформ стандарти юридичної, так само як економічної, освіти мають відображати суттєві тенденції цих реформ, - зокрема навчальні програми повинні бути співвіднесені із прогнозами соціально-економічного розвитку країни. Причому кожен  вуз 1У рівня акредитації, який має свої традиції, вправі розробляти свої власні програми, орієнтуючись на замовника, який потребує юриста з певними компетенціями. 
При усій спільності стандарту його реалізації потребує різних підходів до розробки навчальних планів і программ в залежності від професійної орієнтації правознавців, що в свою чергу зумовлена потребою в юридичних кадрах тієї чи іншої кваліфікації. 
А програми курсів навчальних дисциплін (за певних обставин), виступатимуть результатом творчої діяльності, можуть бути визнані  об’єктом авторських прав.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СТАНДАРТАХ
                           ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

   В статье рассмотрены задачи психолого-педагогической подготовки будущих правоведов, которые могут быть решены путем предоставления соответствующим учебным дисциплинам профессионально-ориентированного характера, что может быть учтено при введении стандарта юридического образования.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL TRAINING WITHIN STANDARTS OF LEGAL EDUCATION
The article deals with the tasks of psychological and pedagogical training for future legists, that can be solved by providing corresponding educational subjects professionally-orientated character that can taking into consideration while introducing standard of legal education. 
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В статье рассмотрены задачи психолого-педагогической подготовки будущих правоведов, которые могут быть решены путем предоставления соответствующим учебным дисциплинам профессионально-ориентированного характера, что может быть учтено при введении стандарта юридического образования.
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